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Abstract
This paper treats a prediction method of tilne series signal using neural net、、アorks  The
conventional feed for郡ァard neural net、vork is not appropriate fOr tilne series prediction since they
do not contain the delay elements which act as memory function The authors proposed FIR/
11R neural networks which have memory action of til■ae series signal,and Ound that they have
good prediction ability





































































































































































































声 … … … 0
出力層 ′から中間層 (′-1)に向かって帰還され
る学習信号 δψ(サ)は,次式から求められる。






















″  (チ) Эπγ)(チ)
Э%攣(チ)Эιlノ協 ……(14)
辮 =ノリ(ナ)Z″十遠lη協ド塾宅鈴虎折仁生
… … … … … … … … … … … …… … (15)
簡略化のため,第2項を省略し,次式で表す。
辮 =ガ① が
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(c)出力層のFttl値ろ?の更新
△♭ψ三―η緋
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図 12はFIRニューラル ネットワークで 1ス
2つOE-02
B寺間(h)
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図11 中間層数と2乗誤差
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